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- создания террористических группировок; 
- предпосылок, вызывающих эти явления. 
Активные внутренние мероприятия с учетом мирового опыта подкрепляются 
плодотворным международным сотрудничеством. Белорусское руководство заняло 
верную позицию, предполагающую, что справиться с террористической угрозой 
можно лишь сообща. 
Вместе с тем, представляется целесообразным высказать ряд предложений. На 
международной арене следует интенсифицировать процесс заключения двусторон­
них договоров о взаимопомощи в борьбе с терроризмом, наладить рабочие отноше­
ния с антитеррористическими структурами ОБСЕ, отбросив прочь былые разногла­
сия, как не имеющие решающего значения. 
Представляется, что для Республики Беларусь приоритетными направлениями 
в ее международной антитеррористической деятельности на ближайшую перспекти­
ву должны являться: 
- проработка вопроса о привлечении помощи для реализации проектов по про­
тиводействию незаконной миграции, терроризму, контрабанде наркотиков, оружия 
и товаров двойного назначения со стороны международных организаций; 
- повышение оперативного уровня взаимодействия в этой области с зарубеж­
ными странами. 
Внутри страны следует интенсифицировать научную работу в данной области, 
начать теоретическое осмысление проблемы. Представляется целесообразным про­
ведение республиканской конференции с привлечением специалистов-практиков и 
ведущих ученых с целью налаживания рабочих связей и выработки магистральных 
направлений для-научно-исследовательской работы. Было бы весьма полезно и про­
дуктивно в профильных учебных заведениях организовать обучение по ряду спец­
курсов, предполагающих введение студентов в суть проблемы. Упомянутая нехватка 
специалистов наблюдается и в Министерстве иностранных дел. Несмотря на то, что 
проблема противодействия международному терроризму официально признана од­
ной из главных задач мирового сообщества, в МИД Беларуси проблематикой терро­
ризма занимается лишь один специалист, да и то не на постоянной основе. Наконец, 
необходимо найти какие-то базовые формы работы с населением, ведь террористи­
ческая угроза касается всех и каждого. Примером может служить кампания «Будь 
готов», проводимая Министерством внутренней безопасности в США. 
В заключении необходимо сказать, что никакие меры не будут чрезмерными, 
когда дело касается предотвращения террористической угрозы. Мировой опыт на­
глядно свидетельствует, что не допустить террористической угрозы проще, чем бо­
роться с ее последствиями. 
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С 1 марта 2007 г. введены в действие Кодекс Республики Беларусь об админи­
стративных правонарушениях и Процессуально-исполнительный кодекс Республики 
Беларусь об административных правонарушениях. Данными актами впервые в исто-
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рии законодательства Республики Беларусь кодифицированно установлена возмож­
ность привлечения к административной ответственности не только физических, но 
и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также определена мера 
ответственности последних за совершенные административные правонарушения. 
Введение административной ответственности для субъектов предпринимательской 
деятельности заменило прежнее применение экономических санкций за совершение 
экономических правонарушений. 
Согласно КоАП Республики Беларусь к административной ответственности за 
совершенные административные правонарушения может быть привлечен круг субъ­
ектов, включающий юридических лиц, их должностных лиц, индивидуальных пред­
принимателей и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимате­
лями. Отдельно закреплено, что из числа административных взысканий, указанных в 
статье 6.2 КоАП Республики Беларусь, в отношении юридических лиц применяются 
административные взыскания в виде административного штрафа, лишения права за­
ниматься определенной деятельностью, конфискации, взыскания стоимости предме­
та административного правонарушения [1]. 
Основной перечень составов административных правонарушений, которые мо­
гут быть совершены при осуществлении хозяйственной деятельности, определен 
в главе 12 «Административные правонарушения в области предпринимательской 
деятельности». Однако значительное количество составов административных право­
нарушений определено и в главе 11 «Административные правонарушения в области 
финансов, рынка ценных бумаг и банковской деятельности», главе 13 «Администра­
тивные правонарушения против порядка налогообложения», главе 14 «Администра­
тивные правонарушения против порядка таможенного регулирования» и другими 
нормами КоАП Республики Беларусь. 
Одним из самых распространенных административных правонарушений в об­
ласти предпринимательской деятельности в настоящее время остается осуществле­
ние предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без 
специального разрешения (лицензии), когда такое специальное разрешение (лицен­
зия) обязательно, либо с нарушением правил и условий осуществления видов дея­
тельности, предусмотренных в специальных разрешениях (лицензиях). Данные пра­
вонарушения квалифицируются по статье 12.7 «Незаконная предпринимательская 
деятельность» КоАП Республики Беларусь и влекут наложение на физическое лицо 
штрафа в размере от десяти до пятидесяти базовых величин с конфискацией дохода, 
полученного в результате такой деятельности. На индивидуального предпринимате­
ля за указанные административные правонарушения налагается штраф в размере от 
десяти до двухсот базовых величин с конфискацией дохода, полученного в результа­
те такой деятельности, или взыскание в виде лишения права заниматься определен­
ной деятельностью. Административная ответственность, к которой за совершение 
таких правонарушений привлекаются юридические лица, может быть выражена 
в виде административного штрафа в размере до пятисот базовых величин с конфи­
скацией дохода, полученного в результате такой деятельности, или лишения права 
заниматься определенной деятельностью. Установлена и уголовная ответственность 
за осуществление подобной деятельности. Так, согласно статье 233 УК Республики 
Беларусь, незаконная предпринимательская деятельность, сопряженная с получени­
ем дохода в крупном размере, наказывается штрафом или иными мерами уголовной 
ответственности, установленными данной статьей [2]. Несмотря на существенные 
пределы юридической ответственности при проведении контроля выявляются мно-
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начисленные случаи совершения подобных правонарушений при осуществлении 
деятельности самой разнообразной отраслевой принадлежности. 
Так, инспекциями Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь Ви­
тебской области за январь-февраль 2009 г. в ходе проведенных проверок по пресечению 
незарегистрированной предпринимательской деятельности установлено 595 фактов 
осуществления гражданами незаконной деятельности, в том числе в сфере оказания ре­
монтно-строительных услуг - 90 фактов, при перевозке пассажиров и грузов - 64 факта, 
в сфере оказания услуг по ремонту автомобилей - 20 фактов. По результатам контроль­
ных мероприятий составлено 230 протоколов об административных правонарушениях, 
привлечено к ответственности 103 гражданина, сумма наложенных административных 
штрафов составила 37,8 млн руб. [3]. 
Под особым контролем инспекции МНС Республики Беларусь по Жлобинскому 
району находится соблюдение законности при производстве и реализация изделий 
из искусственного меха, в частности, своевременность и полнота уплаты платежей 
в бюджет, а также сокрытие доходов от налогообложения и осуществление гражда­
нами незаконной предпринимательской деятельности. Так, за 2008 г. в ходе рейдо­
вых проверок выявлен 71 случай незарегистрированной предпринимательской дея­
тельности по производству и реализации мягких игрушек, доход от осуществления 
которой составил 1,2 млн руб. Сумма административных штрафов, наложенных на 
указанных граждан, составила 24,5 млн руб. Производство игрушек гражданами по­
рой производится в гаражах, других неприспособленных помещениях из материалов 
неизвестного происхождения. Совместно с правоохранительными органами налого­
выми инспекторами проводится работа по выявлению «подпольных цехов» по про­
изводству изделий из искусственного меха. В истекшем году выявлено четыре по­
добных производства. Сумма арестованного дохода составила 3,9 млн руб., 
административного штрафа - 2,1 млн руб. Необходимо учитывать, что в результате 
«нелегального» производства страдает не только потребитель и бюджет, но и граж­
дане, которые нанимаются на работу без надлежащего оформления трудовых дого­
воров, и, следовательно, без предоставления в установленном порядке трудовых и 
социальных отпусков с сохранением заработной платы и выплатой пособий в уста­
новленных законодательством случаях. В результате проведенных контрольных и 
разъяснительных мероприятий в 2008 г. 5 граждан зарегистрировалось в качестве 
индивидуальных предпринимателей, а 32 гражданина с «нелегального» положения 
перешли на работу на основании заключенных трудовых договоров [4]. 
Результаты проверок показывают, что разъяснительной работы, мероприятий 
по пропаганде и правовому просвещению, проводимых среди населения, недоста­
точно для формирования стойких стереотипов правомерного поведения. Нужны но­
вые формы контроля и взаимодействия. Так, в инспекции Министерства по налогам 
и сборам Республики Беларусь по Гомельской области создана специальная база 
данных, куда включены сведения о нелегальных мастерах по ремонту квартир. В на­
стоящее время база содержит более двух сотен гомельчан, которые предлагали услу­
ги по ремонту домов и квартир без регистрации предпринимательской деятельности 
в установленном порядке [5]. Согласно принятой политике, в случае совершения 
данного правонарушения впервые гражданину предоставляется возможность зареги­
стрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, уплачивая налог 
в соответствии с законодательством - фиксированный месячный налог в размере 
50 евро. В случае совершения аналогичного правонарушения повторно к правона­
рушителю применяется административная ответственность в виде штрафа согласно 
статье 12.7 КоАП Республики Беларусь. 
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Учитывая массовость данного и иных административных правонарушений 
в сфере предпринимательской деятельности, целесообразно введение единой систе­
мы их регистрации и учета в масштабе страны. Для этого необходима координация 
деятельности регистрирующих, налоговых, таможенных органов, подразделений 
Комитета государственного контроля, органов внутренних дел и иных контроли­
рующих органов в организации статистического и оперативного учета правонаруше­
ний и правонарушителей, а также в разработке мероприятий по их профилактике 
и пресечению. Правовой основой для этого может стать принятый 9 января 2006 г. 
и вступивший в силу с 1 января 2007 г. Закон Республики Беларусь «О единой госу­
дарственной системе регистрации и учета правонарушений» [6, ст. 8]. Для организа­
ции такой единой системы регистрации и учета административных правонарушений 
в сфере предпринимательской деятельности необходима разработка методологиче­
ских основ и создание технического оснащения, позволяющих осуществлять сбор, 
обработку, обобщение, накопление, хранение и защиту сведений о правонарушени­
ях, а также их предоставление государственным органам и иным организациям Рес­
публики Беларусь, государственным органам, иным организациям иностранных го­
сударств и международным организациям, а также физическим лицам. 
Ведение единого учета и регистрации административных правонарушений в 
сфере предпринимательской деятельности в процессе формирования единого госу­
дарственного банка данных о правонарушениях, помимо иных возможностей, позво­
лит не только обеспечить объективность, достоверность и сопоставимость информа­
ции, но и осуществлять международное сотрудничество в целях противодействия 
преступности в данной сфере, имеющей, как известно, не только региональный, но и 
международный характер. 
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